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ABSTRACT     It was observed that a lot of breaks of connections occurred in steel frames in Great
Hanshin Disasters ( 1995 Jan.).   It is necessary to find a limit of deformations of connections in
frames under strong earthquake excitations, because the member is not able to support loads after
break or rupture.  In other words, the member still connected could support loads.  A numerical
simulation of dynamic response of frames was conducted to get information of cumulative plastic
deformation limit of both joint panels and beam-to-column joints.  This paper discusses on needed




















































RPP ,   RPL をそれぞれ接合部
パネル強度比，仕口強度比と呼ぶことにする．
　　
   
RPP =
MPP
min ( MPBiSi = 1
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[9] および [10] より，接合部パネルおよび仕口それぞれの剛性（ 
 
K ）と降伏耐力（   M y ）は式（3）
～（6）で表される．
　接合部パネルに対して，
　　   KP = G VP 　　　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3)
　　    MPy =
1
3
VP s y   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4)
ただし，   VP は接合部パネルの体積，  G ，    s y はそれぞれパネルのせん断弾性係数，降伏点である．
　仕口に対して，
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T C はそれぞれ鋼管柱外径，厚である．   H D ，   T D は外ダイアフラムせい，厚である．
　入力地震波の強さを疑似速度応答スペクトル 150 kine に増幅したものに対して，骨組の各層の最大
層間変形角の平均値が 0.02 rad となるように柱梁断面を算定した．
3.3 解析条件　　骨組の規模は以下のとおりとする．すなわち階高は全層にわたって h = 350 cm ， スパ
ン長  l = 700 cm とする．なお，層番号は上層から数えることとする．
 　骨組は第２種地盤に建ち，地震力の水平成分のみを受けるものとし，骨組の水平変形に対する重力効
果を考慮した．地震応答解析は Newmark b  法（ b  = 1 / 4 ）による数値積分によった．積分間隔は 0.01
秒とし，骨組の減衰定数は Rayleigh 型で 1次，2次共に 3.0 % とした．


























　接合部破断時累積塑性変形倍率 を式 (7) で定義する．これを言換えれば，接合部が破断を免れるに必
要とする累積塑性変形倍率である．
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( b ) 接合部パネルの変形と累積塑性変形量
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図８　地震波と層数による仕口の必要
累積塑性変形倍率の変化
